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В современном мире продвижение в социальных сетях стало не-
отъемлемой частью развития любого бизнеса, компании и лично-
го бренда. Продвижение в Сети — эффективный канал взаимодей-
ствия с пользователями, который увеличивает трафик на основной 
сайт и влияет на рост продаж. На сегодняшний день инструментов 
для развития в online-пространстве множество. Их количество растет, 
и они развиваются также стремительно, как и сами социальные сети. 
Одним из самых «молодых» инструментов для продвижения яв-
ляются AR-маски. Несмотря на то, что история AR-масок насчитыва-
ет менее пяти лет, этот инструмент прошел путь от дополнительной 
функции для развлечения в Сети до серьезного интернет-бизнес-ин-
струмента и успел зарекомендовать себя. AR-маски можно опреде-
лить как специальные фильтры, которые добавляют на фото и видео 
визуальные и аудиоэффекты с использованием технологии дополнен-
ной реальности. 
Цель данной работы — анализ AR-масок как инструмента про-
движения в социальных сетях и выявление преимуществ этого ин-
струмента. Для анализа были взяты материалы с официального сай-
та приложения для разработки AR-масок Spark AR Studio, база масок 
в Instagram, статьи Яны Дворецкой об AR-масках.
Схема продвижения в социальных сетях с помощью AR-масок до-
статочно проста. Автор маски снимает истории, где использует ее. Все 
пользователи социальной сети могут сохранить эту маску и использо-
вать ее для съемок своих историй. Таким образом, число пользовате-
лей, использующих этот фильтр, становится больше. Рядом с названи-
ем фильтра всегда указывается имя автора, нажав на которое, человек 
попадает на его аккаунт. Маска косвенно влияет на количество подпис-
чиков, охваты, узнаваемость бренда, лояльность потребителей. Так-
же этот инструмент позволяет пользователям снимать истории в еди-
ном стиле и цветовой гамме, что значительно упрощает обработку 
фотографий и экономит время. Несмотря на это, инструмент не яв-
ляется универсальным и не подходит каждому человеку, который 
хочет развивать свою страницу в социальных сетях. Ниже приве-
ден SWOT-анализ AR-масок (таблица) как инструмента продвиже-





• не требуется продвижение;
• большая популярность
Слабые стороны:
• несовершенства программы 
для создания масок, что ослож-
няет их создание;
• охваты растут гораздо больше, 
чем количество подписчиков;




• создание новых типов масок;




• создание более современных 
способов продвижения в соци-
альных сетях;
• авторские права на составляю-
щие элементы масок, за что поль-
зователя могут заблокировать;
• тренд на естественность и отказ 
от масок, деформирующих и из-
меняющих лицо;
• превышение предложения ма-
сок над их спросом
Для анализа влияния внедрения этого инструмента на продви-
жение личного профиля в Instagram был создан собственный AR-
фильтр. При использовании маска добавляет эффект крутящихся во-
круг головы изображений эмоджи, доступных на iOS, в виде морды 
свиньи, а также был добавлен эффект сглаживания кожи и дефор-
мации лица. Для продвижения этой маски было снято 6 историй, ко-
торые были выложены в личный аккаунт. Далее истории с исполь-
зованием данной маски были сняты моими подписчиками. Таким 
образом, на 26 января 2021 г. статистика маски выглядела следую-
щим образом:
• показы: 287,9 тыс.;
• открытия: 8,1 тыс.;
• использования в съемке: 1,6 тыс.;
• сохранения: 512.
За 2 месяца на меня подписалось 506 новых пользователей. Ох-
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ваты выросли практически в 2 раза. Статистика показывает, что ма-
ска — эффективный инструмент для продвижения в социальных се-
тях. 
Подводя итог, можно сказать, что на сегодняшний день маски – 
не самый простой способ запустить маркетинговую активность, 
но они действительно могут помочь человеку в развитии страницы 
в социальных сетях.
Таким образом, говоря о таком инструменте продвижения в со-
циальных сетях, как AR-маски, можно отметить, что, несмотря на се-
годняшнюю их популярность, этот инструмент по мере развития со-
циальных сетей будет либо трансформирован под новые запросы 
аудитории, либо вытеснен другими инструментами, что происходит 
под влиянием тренда на естественность в социальных сетях. 
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